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COVID-19 en el Perú: información oficial 
 Perú. Ministerio de Salud: Sala Situacional COVID-19 Perú. 
Contiene información oficial sobre el total de casos, el número de 
muestras, la cantidad de fallecidos y el porcentaje de letalidad por 
departamentos y a nivel nacional. 
 Perú. Presidencia del Consejo de Ministros: acciones del 
Gobierno frente al COVID-19 (20/04/2020). Presenta un resumen 
de los anuncios realizados por el Gobierno sobre sus acciones frente 
al COVID-19 al 20 de abril de 2020. 
Artículos científicos 
 Epidemiological trends of COVID-19 epidemic in Italy during March 
2020. From 1,000 to 100,000 cases. Fuente: Journal of Medical 
Virology, 21 de abril de 2020. DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.25908 
 Understanding evolution of SARS-CoV-2: a perspective from analysis 
of genetic diversity of RdRp gene. Fuente: Journal of Medical 
Virology, 21 de abril de 2020. DOI:  https://doi.org/10.1002/jmv.25909 
 CT imaging features of 4,121 patients with COVID-19: a meta-
analysis. Fuente:  Journal of Medical Virology, April 21, 2020. 
DOI: https://doi.org/10.1002/jmv.25910 
Artículos en preprint 
 Conditional quantiles estimation of the incubation period of COVID-19. 
Fuente: Infectious Diseases of Poverty / Research Square. 
DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-23529/v1 
 Liver damage in severe COVID-19 patients from Sichuan area. 
Fuente: Nature / Research Square. DOI: https://doi.org/10.21203/
rs.3.rs-24309/v1 
 Willingness and Cognition Toward Reporting Travel History to High-
Risk Coronavirus Disease 2019 Epidemic Regions Among The 
Chinese Public: A Cross-Sectional Study. Fuente: BMC Public 
Health. / Research Square. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-
22230/v1 
Documentos técnicos 
 Modelo y pautas operativas para la revisión y supervisión éticas de las 
investigaciones relacionadas con COVID-19. Autores: Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Fuente: OPS / OMS 
 Actualización Epidemiológica: Enfermedad por coronavirus – (COVID-
19) 20 de abril de 2020. Autores: Organización Panamericana de la 
Salud (OPS). Fuente: OPS / OMS 
Otras fuentes de información  
 Nuevo coronavirus SARS-COV-2 y COVID-2019. Sociedad 
Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 
Brinda información sobre diversos aspectos del  COVID-19. 
 SARS-CoV-2 and COVID-19- Springer. Contiene artículos en 
acceso abierto, información complementaria y libros seleccionados 
sobre el coronavirus (COVID-19).  
 Topic Article Package: Coronavirus (COVID-19) – Karger. Ofrece 
acceso al texto completo de 49 artículos científicos publicados en 
revistas de la editorial Karger acerca del coronavirus (COVID-19).  
Handle: http://hdl.handle.net/10757/651740 
Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
Si desea recibir estos boletines complete el siguiente formulario. 
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
